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Resumen ejecutivo
La industria textil y confecciones es uno de los subsectores
del sector manufacturero, perteneciendo al sector secundario,
teniendo como objetivo transformar las materias primas o
productos semielaborados en productos terminados listos
para su venta, dentro de este sector encontramos a DUGOTEX
que es una empresa Colombiana encargada de manufacturar
ropa interior con su propia marca (Diane y Geordi) a cadenas
de almacenes como sus principales clientes. 
Se ha convertido en una importante distribuidora y por ende
debe tener en cuenta aspectos importantes como lo es su
compromiso ambiental, ya que debido al creciente impacto
ambiental de las actividades humanas que ha venido teniendo
repercusiones  negativas, se han generado políticas para
controlar y gestionar su manejo en este caso a partir de las
actividades de desarrollo textil  se genera  impactos
ambientales muy negativos  generados en cada uno de los
procesos  que se realizan en la empresa por el inadecuado
manejo interno y externo de los Residuos Sólidos Peligrosos,
contaminación de fuentes hídricas por los  vertimientos y uso 
inadecuado de la energía entre otros. 
De esta percepción es que DUGOTEX SA tiene la obligación de
disponer recursos  para prevenir, minimizar y mitigar dichos
impactos que   genera su actividad y seguir respondiendo a su
compromiso con la sociedad y el ambiente, como también 
para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente. Por
tales razones es necesario iniciar con una evaluación y análisis
minucioso a todos y cada uno de sus procesos para
determinar el sistema de gestión adecuado a seguir. 
Contexto general de la empresa Dugotex
S.A
Código CIIU 1312
Actividad: elaboración de telas, elásticos, encajes y tintorería.
 
DUGOTEX  S A es una entidad privada del sector textil con
mercado nacional e internacional, dedicado al diseño,
desarrollo, producción y comercialización de prendas de
vestir.
Fue constituida en Cúcuta el 31 de Agosto de 1990. La empresa
se encuentra dentro del sector de confección de prendas de
vestir y manufactura de accesorios, especializándose en la
fabricación de ropa interior. Ofrece variedad de productos
para la protección interior como brasieres, bragas, interior de
hombre, calcetines y panty,  productos especializados como
fajas, bodys, línea de novias y accesorios complementarios
como extensiones y tiras para brasier.
La empresa se encuentra localizada en la Ciudad de Bogotá 
desde el 18 de Junio de 1998, cuenta con varias sedes en
Colombia pero La sede de Bogotá y Medellín son las
principales.
Su misión es Diseñar y producir prendas de vestir
innovadoras, cómodas y asequibles para toda la familia,
atendiendo así las necesidades de sus consumidores; a nivel
nacional en internacional. (MORALES, 2013)
 
Materias primas, maquinarias, combustibles e insumos
utilizados en la fábrica
La materia prima utilizada en la cadena productiva es el
nailon, la mayoría del nailon es importando, pues este es de
mejor calidad y más económico, el recubrimiento se realiza en
la empresa con licra doble o sencilla, adicional se utilizan
otros materiales en la línea de producción: broches, cierres,
cremalleras, etiquitas, hilos entre otros. 
Para desarrollar el proceso productivo se utilizan equipos y
maquinarias de diferente denominación (máquinas de coser,
máquinas de corte, lavadoras, calderas, planchas industriales
entre otros).
 
Inventario de maquinaria actual 
Máquina de bobina                            50 
Maquina  leteadora                           180
Maquina plana                                    238
Cortadoras automáticas                       27
Maquina collarín                                 48
Calderas                                              16
Lavadoras industriales                        19
Secadoras                                             6
Planchas                                               5
Compresores                                        4 
 
A la maquinaria se le realiza mantenimiento preventivo,
general y correctivo. A cada máquina se le hace una hoja de
vida, donde se anota el modelo de la máquina, la descripción
del mantenimiento realizado, la fecha y la observación
realizada. 
El mantenimiento general se realiza cada año, el
mantenimiento correctivo se realiza cuando las maquinas
presentan fallas en alguna pieza y el mantenimiento
preventivo se realiza cuando la maquina a estado sin utilizar
por un determinad tiempo, se revisan, se limpian y se hace
cambio de piezas si se requieren. 
 
Adicional a esto se utilizan gran cantidad de insumos
principalmente en el área de tintorería y lavado de las
prendas, se utilizan diferentes colorantes químicos,
disolventes, varsol, detergentes,  blanqueadores, suavizantes 
y jabones para retirar la suciedad que pueda adquirir la prenda
en el proceso de confección. 
 
El manejo de las sustancias químicas se realiza de acuerdo al
manual de manejo de sustancias químicas y se realiza la
prevención de los riesgos asociados a la manipulación, esto se
hace con ayuda y capacitación de los proveedores. 
 
Respecto al uso de combustibles en el área donde más se
utilizan es en el funcionamiento de las calderas alimentadoras
de las líneas de vapor y el acabado de las prendas se utiliza
carbón y gas natural.   
Las líneas de producción de los productos y artículos
fabricados en DUGOTEX más relevantes con la  nalidad de
contextualizar la secuencia de actividades realizadas y los
procesos involucrados son: Nailon, tejeduría y corsetería. Y
para la atención de los pedidos y salida del producto
terminado se inicia con un orden así: la recepción del pedido,
digitación del pedido, alistamiento del pedido, lectura de
códigos de barras, validación del pedido, facturación y
despacho  según la solicitud de los clientes.
 
En general todo el proceso de la empresa corresponde a un
orden indicado para que la producción se dé sobre los
parámetros requeridos desde el descargue de materia prima,
continuando con tintorería, diseño trazo y corte, ensamble y
confección, terminado y revisión, para terminar con el ingreso
y despacho de mercancía. La organización tiene muy claro que
debe ser estricta con el compromiso ambiental por ende
busca que el resultado de sus procesos sea lo más amigable
posible con el medio ambiente teniendo en cuenta los
elementos que intervienen como la generación de emisiones
de dióxido de carbono, el consumo de energía, generación de
vertimientos, generación de agua residual, formación de
material particulado, generación de plásticos, tubos de papel,
cartón, papel, hilo, agujas etiquetas entre otros que son
factores muy intervinientes en el aprovechamiento o
agotamiento de los recursos, por tal motivo es clave el




Problemática ambiental del sector textil
La industria textil se ha caracterizado por ser una de las
actividades más contaminantes de la industrialización y
producción de productos o materias primas a nivel mundial,
debido al alto consumo de agua, energía y la gran generación
de vertimientos así como la segregación de reactivos químicos
y colorantes que permiten la transformación de la materia
prima en el producto terminado. 
 La problemática ambiental de DUGOTEX SA de acuerdo a la
matriz de aspectos e impacto ambientales principalmente
muestra altos niveles de consumo de agua y energía utilizados
para la transformación textil en diferentes áreas de la
producción, teniendo en cuenta que los vertimientos a redes
de alcantarillado se generan en volúmenes altos así como se
encuentran contenidas de reactivos químicos que generan un
impacto ambiental en las zonas aledañas a la ubicación de la
industria y por lo cual se disponen medidas de control
mediante el SGA para minimizar y controlar dicha
problemática y futuros impactos ambientales.
 
En cuanto  las fuentes de agua que utilizan gran parte de las
industrias textiles de la ciudad de Bogotá utilizan  aguas
subterráneas para lo cual cada empresa debe contar con su
respectiva licencia, esta debe ser renovada de acuerdo a la
normatividad, así dar cumplimiento a la normatividad
ambiental relacionada: Resolución 1596 de 2001.
 
Una preocupación creciente en el sector TEXTIL es la emisión
de CO2 que ha venido incrementando en los últimos años, si
es cierto según las tablas de producción de Dugotex del año
2015 al año actual se ha incrementado en un 60% lo que ha
ocasionado que la emisión de CO2 y el consumo de agua
incremente  a la medida que la demanda del consumidor
crece; La industria textil presenta diferentes fuentes de
contaminantes que afectan este componente; las emisiones
provenientes de los sistemas de combustión, las partículas
originadas en las operaciones de apertura y cardado, y
 nalmente los diferentes componentes orgánicos volátiles
provenientes de los solventes utilizados principalmente en los
procesos de acabado. De igual forma, en este componente se
incluyen la generación del vapor de agua que principalmente
afectan al ambiente, por esta creciente contaminación la
Industria textil ha asumido la responsabilidad  ambiental de
buscar medidas que permitan trabajar las materias primas y
comercializar el producto terminado teniendo en cuenta
aspectos como: el uso de energías renovables, adquisición de
maquinaria que permita realizar el proceso de producción en
sus diferentes fases a vapor o presión para favorecer la
reducción en el consumo de agua, el desarrollo de procesos
industriales más e cientes, y la adquisición de materias
primas más e cientes como algodones producidos con menor
consumo de pesticidas y de agua, eliminación de químicos
poli uorinatados en la producción de sus prendas.
 
Uno de los objetivos de los sistemas de Gestión Ambiental de
Empresas como Dugotex S.A es apostarle a un ciclo de
reutilización de las prendas fabricadas  ya que la generación
de residuos no peligrosos como motas,  bras, recortes textiles
y desechos de prendas generadas  por el consumidor no son
controlados, estos residuos sólidos son depositados en
rellenos sanitarios comunes y según la calidad de las  bras
tratadas químicamente generan un impacto contaminante al
suelo, así  como también los residuos de envases, conos de
materia prima y empaques, frente a esta problemática se
busca el compromiso de las empresas proveedoras a las cuales
se realizaría la devolución de empaques de productos
químicos, conos y empaques para que desde el alcance de sus
Sistemas de Gestión le den el tratamiento  nal adecuado de
acuerdo a los parámetros de la norma y de esta forma
contribuir a la minimización de contaminación por residuos
sólidos.
 
Una de las implementaciones del SGA es la separación de
residuos generados de acuerdo a sus características y su
cuanti cación para lo cual es necesario identi car
características tales como: Separar materiales peligrosos,
como solventes, restos de insumos químicos, tinturas, aceite,
grasa y cualquier elemento que haya estado en contacto con
ellos, almacenarlos en una zona adecuada a sus
características, Seleccionar los residuos que por sus
características puedan ser reutilizados o reciclados; para
llevar a cabo esta separación es de vital importancia contar
con un espacio adecuado para realizar dicha actividad que
cumpla con características como: Ubicar un espacio en la
empresa que tenga buena ventilación, Marcar la zona con un
aviso que indique: “Residuos peligrosos” según corresponda,
Sellar los desagües que se encuentren en el área, mantener
esta zona en perfecto aseo y orden y veri car que no se utilice
para almacenar otro tipo de materiales, contar con los
implementos de bioseguridad necesarios para realizar la










Se realiza auditoria al sistema de gestión ambiental, con
entrevista a la dirección de la organización, a sus empleados y
demás partes interesadas e intervinientes para evaluar
aspectos como la contaminación atmosférica, agotamiento de
los recursos naturales, contaminación de agua entre otros
importantes que se pueden originar de los procesos de la
empresa. Se realizó un  recorrido por las diferentes áreas de
descargue, hilado recubrimiento y embobinado, tintorería,
diseño trazo, corte, ensamble y confección, terminado,
revisión, ingreso y despacho de mercancía, para obtener
diagnóstico ambiental del sector productivo. 
Lo que se quiere, detectar las fallas de la empresa a nivel
ambiental tanto externo como interno para implementar
medidas de mitigación y la implementación de la norma y así
poder dar cumplimiento a su misión de diseñar y producir
prendas de vestir innovadoras, cómodas y asequibles para
toda la familia, integrando procesos textiles, desde la
elaboración de materias primas hasta la comercialización,
atendiendo las necesidades de sus consumidores; y a su vez su
visión  posicionar sus marcas a nivel nacional e internacional.
Conscientes de la responsabilidad ambiental que origina el
desarrollo de sus actividades la organización se compromete a
considerar la protección del medio ambiente concientizar a
todos los empleados de la situación actual con la
responsabilidad de la dirección que debe involucrar todas las
áreas, procesos y actividades permitiendo ser más amigables
con el medio ambiente.
    










-       Conocer y cuanti car el consumo y las perdidas por
desperdicio de energía.
-       Reducir los impactos ambientales. 
 




Acciones a desarrollar. 
 
1.      Identi car y Monitorear los procesos donde se presenta
alto consumo de energía, instalar instrumentos para realizar la
medición de consumo, realizar seguimiento y registrar los
datos obtenidos.
 
2.      Mejorar el cableado de alimentación. 
 
2.1  Incorporar dispositivos electrónicos de control.
 
3.      Realizar mantenimientos preventivos más frecuentes en
los motores de máquinas, compresores e incluso sustituir 
maquinaria antigua u obsoleta por equipos de mejor
rendimiento y menor consumo de energía.
 
3.1 Realizar aislamiento térmico dela caldera para que no se
presenten fugas de vapor.
 
4.      Realizar adecuación de luminarias Sustituir lámparas T12
y balastros electromagnéticos convencionales de baja
e ciencia por lámparas T8 o T5 y balastros electrónicos. 
 
4.1  Adecuación del lugar para que ingrese más luz natural. 
  
 
5.      Establecer mecanismos que permitan asegurar el
apagado de los equipos cuando estos no estén en uso.
  
 
Seguimiento y monitoreo. 
 
El monitoreo de los sistemas eléctricos los debe hacer una
persona experta en sistemas eléctricos, además debe de llevar
registro de las mejorar hechas, y de las mediciones de los KW/
h ahorrados mensualmente, con el  n de saber cuánta energía




2.      Vertimientos aguas industriales  
Objetivos. 
·         Mejorar la calidad de los vertimientos.
·         Prevenir la alteración de los diferentes ecosistemas.
·         Asegurar el cumplimiento de los criterios de la calidad
para el manejo, tratamiento y disposición de las aguas
residuales de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
  
Tipo de medida. 
Control, mitigación  
Acciones a desarrollar. 
1.      Establecer el concepto de reducción de residuos líquidos
mediante la concientización del personal, hablándoles sobre la
importancia de ahorrar agua, con el  n de disminuir los
volúmenes de aguas residuales a disponer.  
2.      Realizar caracterización  sicoquímica del agua antes de
realizar el vertimiento al sistema de alcantarillado. 
3.      implementar un sistema de tratamiento de las aguas
residuales de la industria textil se pueden utilizar técnicas de
depuración como: "tratamientos físico químicos, este favorece
la eliminación de las partículas coloidales, mediante el uso de
productos químicos como coagulantes y  oculantes, o
procesos de oxidación avanzada, su objetivo es la eliminación
de todos los compuestos solubles poco biodegradables en las
aguas residuales" (CEVALLOS, 2015) 
4.      tomar medidas de ahorro de agua como programación de
tinturado semanalmente por colores, o empezar a teñir
colores más claros y terminar con colores oscuros, esto nos
permitirá obtener un ahorro de agua signi cante, lo que
reduciría las cantidades de agua a tratar. 
5.      utilizar nuevas tecnologías y equipos con controladores
de volumen, temperatura, entre otros. 
  
Seguimiento y monitoreo.  
-       Veri car los parámetros  sicoquímicos del agua
mensualmente,  al igual que los vertimientos de líquidos. Para
esta actividad es necesario solicitar los servicios de un
laboratorio para analizar las muestras tomadas.
-       Realizar informe de cumplimiento cada mes.
-       Revisar los sistemas de tratamiento cada que este lo
requiera.
-       Realizar capacitaciones al personal cada 6 meses, o
individual cada que ingrese personal nuevo. 
 
El seguimiento y monitoreo lo debe realizar el ingeniero
ambiental teniendo en cuenta los indicadores planteados, y lo








-       Capacitar el personal sobre el adecuado manejo de los
residuos sólidos.
-       Disminuir la cantidad de residuos sólidos generados,
aplicando técnicas de reutilización y reciclaje  
 




Acciones a desarrollar. 
 
1.      Adecuar una zona de almacenamiento temporal de
residuos reciclables y no reciclables, denominado punto
ecológico.
2.      Adquirir recipientes y rotularlos según el tipo de residuo
a depositar.
3.      Realizar capacitación a los empleados sobre la gestión
integral de los residuos sólidos. 
 
Seguimiento y monitoreo. 
 
El ingeniero o encargado del Plan de Manejo Ambiental debe
de estar pendiente de que se lleven a cabo todas las
actividades propuestas para el manejo de residuos, debe
veri car que los residuos se dispongan de una manera
adecuada y controlada. Se debe realizar seguimiento





El direccionamiento estratégico, apoyado en un buen sistema
de gestión ambiental, le permite a la empresa tener mayo
proyección hacia el futuro; de mismo modo poseer una mejor
orientación a la hora de  identi car oportunidades y
estrategias, que conllevan a obtener mejores resultados
ambientales a mediano, corto y largo plazo. 
 
Mediante la implementación del sistema de gestión ambiental,
la empresa tiene mejores herramientas a la hora de identi car
los efectos adversos que sus actividades producen al medio
ambiente, además le permite integrar políticas ambientales,
establecer objetivos y tareas correctivas que permitan
prevenir la contaminación y llevar a cabo un  buen
aprovechamiento de los recursos. 
La empresa Dugotex cumple con la mayoría de requisitos de la
norma ISO 14001:2015, demostrando el compromiso que ha
adquirido a la hora de poner en marcha el sistema de gestión
ambiental.    
A través de la matriz de identi cación de aspectos e impactos
ambientales se identi caron los más signi cativos de cada
proceso, y se  propusieron acciones que permitirán
minimizarlos. 
La gestión ambiental en las empresas, es una herramienta que
contribuye  con la minimización de los impactos ambientales
que se generan, a través del desarrollo de diferentes acciones 
que están encaminadas a incrementar el desarrollo sostenible;
lo que le permite obtener mejoras en el desempeño ambiental,
reducir costos de producción y ofrecer al mercado un




 Incentivar los empleados cuando se destaquen a la hora de
llevar a cabo acciones que permitan el mejoramiento del
sistema de gestión ambiental. 
Realizar jornadas de capacitación y sensibilización a los
empleados de todas las áreas, referente a la implementación
del sistema de gestión ambiental, estas capacitaciones deben
ser continuas, para que le permitan al empleado tomar
conciencia y tomar las mejores decisiones cuando sea
necesario. Además es importante y fundamental el
compromiso de la dirección, ya que esta debe motivar al
personal en la búsqueda del cumplimiento de las metas
propuestas en el sistema de gestión ambiental.  
Es necesario que no solo el personal que labore en la empresa
tenga conocimiento de los objetivos y políticas de la
organización, esta información debe de ser asequible para
visitantes y demás partes interesadas, pues estos también son
una parte importante en el cumplimiento de los criterios de
esta norma. 
Se recomienda implementar las acciones de mejora
propuestas para el manejo de los impactos ambientales
generados en el desarrollo de sus actividades, pues estas
contribuyen con la mitigación y minimización  de estos en el
medio ambiente.  
 
Es necesario llevar a cabo programas de monitoreo, donde se
puedan veri car el correcto desarrollo del sistema de gestión
ambiental, y enfatizar en las áreas y procesos donde se
generen más impactos ambientales.   
 
Es debido que la alta dirección realice revisiones periódicas
del sistema de gestión ambiental, esté al tanto de las
problemáticas encontradas, comentarlas al personal, y





A partir de las actividades de desarrollo textil se genera
impactos ambientales negativos  generados en cada uno de los
procesos que se realizan en la empresa debido también al
inadecuado manejo interno y externo de la disposición de los
residuos sólidos peligrosos, vertimiento de contaminantes a
fuentes hídricas y uso inadecuado de la energía entre otros. 
 
1. Teniendo en cuenta el creciente impacto ambiental de las
actividades de la industria en general y aumento de las
repercusiones  negativas cuales serian las estrategias,
estudios y metodologías que podría adoptar la industria
textil? 
 
Siendo las actividades industriales textiles una de las más
reguladas por la cantidad y diversidad de impactos que
producen y consciente de esta situación deseoso de dar
respuesta a estas obligaciones disponiendo e implementado
estudios, estrategias y metodologías para prevenir, minimizar
y mitigar dichos impactos y seguir respondiendo al
compromiso con la sociedad y el ambiente se plantea métodos
de evaluación de ciclo de vida de productos textiles y manejo
de eco etiquetas  adoptando la normatividad vigente. 
 
2. En que consiste el estudio de evaluación del ciclo de vida
de un producto y cual es su objetivo? 
 
Los estudios de evaluación del ciclo de vida de un producto es
una de las maneras de identi car y cuanti car los impactos
ambientales atribuidos al ciclo de vida de un cada producto
consiste en un diagnóstico ambiental inicial con análisis de
cada una de las etapas del proceso, entradas, materias primas,
insumos, maquinaria, y salidas de proceso, lo cual permite
※※※※※※
establecer los puntos críticos que generan, impactos
ambientales más signi cativos y la problemática ambiental
causada y su posible solución, para así plantear la política
ambiental, objetivos, metas y programas ambientales para el
desarrollo del sistema. 
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